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сении информации из первичных документов в регистры бухгалтерского учета, а также сократить количе-
ство первичной учетной документации, что, в свою очередь, будет способствовать повышению точности и 
оперативности учета движения производственных запасов на предприятии. 
Важное условие повышения эффективности использования  материальных ресурсов является усиление 
личной и коллективной  ответственности и материальнойзаинтересованности рабочих,  руководителей и 
специалистов структурныхподразделений в рациональном использовании указанных ресурсов [4, c. 212]. 
Руководство организации заинтересовано в контроле за эффективностью работы всей организации и от-
дельных структурных подразделений, добросовестностью выполнения работниками возложенных на них 
обязанностей. Это способствует обеспечению сохранности вверенного руководству организации капитала, 
его рациональному использованию.  
Самые совершенные формы и системы управления организацией не могут эффективно существовать без 
разработки и внедрения внутреннего контроля за хозяйственными процессами, производственной деятель-
ностью, формированием финансовых результатов. 
Организация внутрихозяйственного контроля на филиале хлебопекарной промышленности ОАО «Бере-
стейский пекарь» Ганцевичский хлебозавод законодательными актами возложена на руководителя и главно-
го бухгалтера предприятия. Осуществляется он непрерывно работниками предприятия в соответствии с 
планом, составленным главным бухгалтером и утвержденным руководством предприятия.  
Поэтому основным направлением совершенствования методики аудита на предприятии является созда-
ние отдела внутреннего аудита.Задачей такого отдела будет являться строгое выполнение всеми ее членами 
своих обязанностей. Многие работники сводят работу к мелким проверкам. Из поля зрения выпадают такие 
важные вопросы, как соблюдение правильности рационального использования ресурсов. Руководителям 
организаций необходимо проводить более глубокий анализ недостатков их организации. У многих субъек-
тов хозяйствования организация контроля не упорядочена. 
Поэтому еще при разработке необходимо строить систему внутреннего контроля таким образом, чтобы 
существовала возможность ее гибкого изменения, а также определить методику поддержания системы внут-
реннего контроля в актуальном состоянии.Создание отдела внутрихозяйственного контроля является слож-
ной задачей, с которой предприятие не всегда имеет возможность справиться самостоятельно. Если в орга-
низации будет принято решение о разработке такой системы, целесообразно обратить внимание на возмож-
ность привлечения к работе компаний, имеющих опыт в реализации аналогичных проектов [2, с. 198]. 
Пути совершенствования, предложенные в данной работе, будут способствовать организации учета, кон-
троля и экономического анализа использования производственных запасов на более совершенном уровне. 
Повышение контроля за своевременностью отражения в учете операций по расходованию материалов 
позволит совершенствовать бухгалтерский учет производственных запасов, повысит уровень обеспеченно-
сти руководства предприятия информацией, необходимой для принятия управленческих решений в целях 
эффективности работы предприятия. 
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В рыночной экономике важную роль играет достоверная информация о деятельности предприятия, кото-
рая нужна владельцу предприятия для определения стратегии развития и способов повышения эф-
фективности его деятельности; государственным органам для контроля за соблюдением законодательных 
актов о налогообложении; банкам, страховым компаниям для оценки платежеспособности предприятия и 
вероятности возврата кредитов, определения страхового риска. В достоверной информации заинтересованы 
поставщики, покупатели, инвесторы и другие предприятия и организации, имеющие деловые взаимоотно-







Во всех странах с развитой рыночной экономикой осуществляется независимый контроль за достоверно-
стью бухгалтерского учета, а также за представляемой государственным органам и публикуемой в печати 
финансовой отчетностью. Такой контроль принято называть аудитом. Аудиторская деятельность – предпри-
нимательская деятельность по оказанию аудиторскими организациями, аудиторами, осуществляющими дея-
тельность в качестве индивидуальных предпринимателей, аудиторских услуг. Порядок проведения аудита в 
нашей стране регламентируются Законом Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» от 12 июля 
2013 г. № 56-З [1]. 
Аудит в Республике Беларусь находится на стадии развития, что обуславливает наличие нерешенных во-
просов и проблем в его организации. Эти проблемы заключаются, прежде всего, в следующем: 
1. недостаточно высококвалифицированные кадры, работающие в сфере аудита; 
2. достаточно узкий ассортимент аудиторских услуг, предоставляемых белорусскими аудиторскими 
компаниями. 
Наличие первой проблемы обусловлено двумя основными факторами. С одной стороны количество 
практикующих аудиторов и аудиторских компаний в Республике Беларусь относительно невысоко, что не 
позволяет обеспечивать полное удовлетворение соответствующих потребностей белорусского рынка.   
Так если сравнивать Республику Беларусь с соседними странами и странами западной Европы, то коли-
чество аудиторских фирм у нас значительно ниже (73 – в Республике Беларусь, более 200 – в Великобрита-
нии, 150800 и 5500 -  в Украине и России соответственно) [2, 3, 4]. 
Обозначенная проблема недостаточности кадрового потенциала не позволяет удовлетворять потребности 
рынка в аудиторских услугах в нашей стране и создает предпосылки для импорта данных услуг из соседних 
стран.  
С другой стороны качество подготовки аудиторов в Республике Беларусь не всегда соответствуют требо-
ваниям предоставляемым к таким специалистам. 
Аудиторы должны обладать большим объемом теоретических знаний и практических навыков как в об-
ласти бухгалтерского учета, анализа и контроля, так и в области информационных технологий, управленче-
ского учета, финансового планирования и прогнозирования. Только в этом случае аудитор сможет каче-
ственно выполнять свои обязанности как в сфере проверки бухгалтерского учета и отчетности, так и по раз-
работке экономически обоснованных рекомендаций в сфере функционирования и организации аудиторской 
деятельности.  
В настоящее время подготовка аудиторов в Республике Беларусь проводится Министерством Финансов 
Республики Беларусь.  
Квалификационный экзамен на право заниматься аудиторской деятельностью проводится в 2 этапа. 
На первом этапе проводится компьютерное тестирование по следующим разделам и темам: порядок 
осуществления аудиторской деятельности, правила аудиторской деятельности, бухгалтерский учет и отчет-
ность, налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, основы правового регулирования имуще-
ственных и трудовых отношений, рынка ценных бумаг, приватизации государственного имущества, ценооб-
разования. 
На втором этапе квалификационный экзамен проводится в устной форме по таким разделам и темам, как 
методика проведения аудиторских проверок и анализ хозяйственной деятельности.  
Учитывая тот факт, что наша страна стремится войти в мировое бизнес-сообщество, следовательно под-
готовку аудиторов необходимо осуществлять с применением опыта зарубежных специалистов, что позволит 
улучшить не только уровень подготовки, но и решит проблему с кадрами высокой квалификации.  
Важнейшей проблемой ограничивающей развитие аудиторской деятельности в Республике Беларусь яв-
ляется достаточно узкий ассортимент аудиторских услуг. В нашей стране аудиторы оказывает следующие 
виды аудиторских услуг: составление бухгалтерской отчетности; составление деклараций о доходах и иму-
ществе; аудит основных средств; аудит состава и стоимости предприятия как имущественного комплекса; 
аудит достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности; аудит отчетности составленной по МСФО; 
трансформация отчетности МСФО; проведение семинаров; восстановление бухгалтерского учета; бухгал-
терские услуги; консультации; аудит кадрового делопроизводства; аудит правильности исчисления налогов 
и сборов в бюджет; аудит правильности отражения операций по счетам бухгалтерского учета; аудит досто-
верности формирования уставного фонда.  
Даже несмотря на то, что в Республике Беларусь оказывают достаточное количество аудиторских услуг 
нам есть куда стремится. Так, например, в Великобритании оказывают такие виды аудиторских услуг, как: 
регистрация предприятий, продажа готового бизнеса, корпоративное финансирование и открытие счетов в 
иностранных банках. На наш взгляд, внедрение данных услуг в наш перечень позволит аудиторским фир-
мам в нашей стране выйти на новый уровень.  
Проблему, связанную с ассортиментом аудиторских услуг, можно решить с помощью внедрения в бело-
русский аудит опыт зарубежных специалистов. На данный момент рынок диктует свои требования и прави-
ла, поэтому нашей стране просто необходим зарубежный опыт, а также необходимо разработать новые 
аудиторские услуги.  
Для решения всех существующих проблем управлением аудита в последние годы проводится большая 






с поправкой на реалии отечественной экономики. Работа над их совершенствованием с учѐтом изменений в 
экономике нашей страны не прекращается, и с каждым разом они становятся всѐ более близкими по требо-
ваниям к Международным стандартам аудита. 
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 Особая роль в увеличении эффективности производственной деятельности, рациональном и экономном 
использовании сырьевых и иных материальных ресурсов, обеспечении сохранности имущества, поддержа-
нии трудовой дисциплины принадлежит ревизии и аудиту, поэтому совершенствование планирования кон-
трольно-ревизионной работы в современных условиях является приоритетным направлением развития 
внутрихозяйственного контроля. 
Главной целью контролирующих органов должно стать определение действенности и результативности 
хозяйственных процессов и финансовых операций, которые осуществляют субъекты хозяйствования. Кроме 
того нужно ориентироваться на новейшие способы контроля: программную оценку, ориентацию на конеч-
ный результат, принцип «сан сет» и т.д. 
В условиях перехода к рыночным отношениям содержание и методика контроля претерпевают суще-
ственные изменения, вызванные снижением роли государства в экономической сфере. Контроль развивается 
по следующим направлениям: 
1) сужается область государственного финансового контроля;  
2) происходит постепенный переход от последующего контроля в сторону предварительного [1]. 
В  процесс организации  проверок активно начинают привлекать различных высококвалифицированных 
специалистов, кроме того все чаще прибегают к компьютерным информационным технологиям. 
Существует  ряд  проблем  в проведении  контрольно-ревизионной работы, которые свидетельствуют о 
неполной ее эффективности и целесообразности.  Среди них следует выделить такие как: недостаточная 
степень методического обеспечения; отсутствие анализа эффективности проведенных контрольных меро-
приятий; проблема профессиональной подготовки, переподготовки и аттестации специалистов контролиру-
ющих служб; необходимость координации деятельности  проверяющих.  
Существенной остается проблема планирования контрольно-ревизионных работ.  
Эффективность любой проверки целиком связана с ее планированием.  
Содержание плана контрольно-ревизионной работы должно быть сориентировано на контроль макси-
мально возможного числа предприятий при высоком качестве ревизий и проверок с наименьшими затрата-
ми, т.е. с соблюдением принципа экономичности контроля. Кроме того должен быть обеспечен комплекс-
ный подход.  
 В контролирующих органах составляется несколько планов:  
 план работы контрольно-ревизионной службы на год (полугодие);  
 план проведения комплексных ревизий на год (полугодие);  
 план проведения тематических проверок.  
Многообразие видов ревизий обусловливает необходимость правильной их организации и планирования 
в целях исключения параллелизма и дублирования в контрольно-ревизионной работе. В последнее время 
получила развитие координация планов ревизий и проверок, проводимых органами ведомственного и вне-
ведомственного контроля [2]. 
Координация контрольно-ревизионной работы позволяет наметить для ревизий и проверок наиболее ак-
туальные темы и вопросы; объединить усилия различных контрольных органов для совместной работы; об-
легчить реализацию материалов ревизий и проверок; сократить их количество и др. 
Правильно организованное планирование контрольно-ревизионной работы должно обеспечивать: 
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